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RINGKASAN
NURMASYITHAH NIM 1405002010056 Laporan Tugas Akhir yang
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dimbingan oleh Bapak Ir. Irwan A. Kadir, MP.
Mawar merupakan tanaman bunga hias dengan batang berduri, banyak ditanam
dan banyak dijual di toko bunga sebagai bunga potong ataupun bunga tabur. Bunga ini
berharga karena keindahan dan aromanya, serta bermanfaat dan memiliki banyak
khasiat. Minyak maupun ekstraknya sudah sejak dulu digunakan dalam produk sabun
mandi, parfum, lotion kulit, dan obat-obatan. Mawar bisa ditemukan hampir di semua
negara di seluruh dunia, sehingga ia dijuliki sebagai â€œRatu Segala Bunga 
Flower
Penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa
pendapatan usaha perbanyakan tanaman mawar secara stek di SMK-PP Negeri Saree
Aceh Kecamatan Lembah Selawah Aceh Besar.
Metode tugas akhir yang digunakan dalam penelitian adalah metode study
kasus 
beratkan hanya pada suatu objek skala pendapatan usaha perbanyakan mawar secara
stek. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer
didapatkan melalui tanya jawab secara langsung kepada pembimbing lapangan dan
pelaksana lapangan pada Unit Produksi Pembibitan Tanaman Hortikultura di SMK-PP
Negeri Saree dan pengamatan lapangan sebagai sumber informasi yang dicari
pengumpulan data diperoleh selama 60 hari kegiatan lapangan dimulai dari 3 januari-
3 maret 2017. Data sekunder diperoleh dari buku panduan, beberapa studi perpustakaan
dan sumber lain yang terkait dengan praktek serta instansi yang berkaitan sebagai
pendukung data primer.
Usaha perbanyakan tanaman mawar secara stek di SMK-PP Negeri Saree layak
di usahakan. Pendapatan yang diperoleh dari usaha perbanyakan tanaman mawar
secara stek di SMK-PP Negeri Saree sebesar Rp 1.258.776. Berdasarkan hasil
perhitungan analisis R/C Ratio untuk usaha perbanyakan tanaman mawar secara stek
di SMK-PP Negeri Saree  R/C Ratio sebesar 1,5 Berdasarkan kriterial nilai R/C Ratio
jika nilai R/C Ratio > 1, maka usaha perbanyakan mawar secara stek di SMK-PP
SAREE layak untuk dibudidayakan. BEP harga Rp 1.951/Polybag dan BEP produksi
sebanyak 780 polybag.
